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ABSTRAKT 
Tato Práce se zabýva vývojem intelligentní elektroinstalace jak v České Republice a 
v Evropě. V úvodních kapitolách je rozebrána Evropský Normy a standardy a dále ČSN normy a 
regulace jsou rozebrány v dalších částech. Dale je uvodní rozdíl mezi klasickou a intelligentní 
elektroinstalace a systémová elektroinstalace je popsána kde jejich výhody jsou vysvětlení potom 
prezentuju dvě designy elektroinstalace kde budou tablky ukázaji finančové vyhodnocení. Na 
Závěru jsem vysvětlil proč máme vážně myset na možnosti intelligentni elektroinstalace a jejich 
druhy.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA:   
My HOME; Smart Homes; Inteligentní systémy; inteligentní rozvody; sběrnicový systém; 
centralizovaný; intelligent multimedia 
systém; INELS; Inels Designer & Manager 
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ABSTRACT 
Today, more and more homes and other buildings are equipped with intelligent applications and are 
remote-controlled through a PC, smartphone or tablet. Within a couple of years, almost any new 
construction – from villa to apartment, school to office, store to care center – will be equipped with 
intelligent systems, So I will be talking about the characteristics, advantages and where and when can we 
or should we consider using intelligent electrical installations and how can we accept it to be more valid 
choice for our future buildings. Furthermore, I’ll be presenting a couple of examples of electrical 
installations where you will see an example of how can we make an evaluation for this design, but 
nevertheless, all the projects and the design should be done under the Czech Norms and Standards and it 
should follow the Czech regulations in order for it to be a doable project, so I’ll be talking about those 
norms and standards before I discuss the installation and the design themselves. 
 
 
KEY WORDS:   
INTELLIGENT ELECTRICAL INSTALLATIONS, 
SMART HOME AUTOMATION, 
ELECTRICAL WIRING, 
SAVING ENERGY, 
SAFETY, 
COMFORT 
DESIGN, 
IMPLEMENTATION. 
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1. INTRODUCTION: 
 
Today, more and more homes and other buildings are equipped with intelligent applications and 
are remote-controlled through a PC, smartphone or tablet. Within a couple of years, almost any 
new construction – from villa to apartment, school to office, store to care center – will be 
equipped with intelligent systems. 
An intelligent building is malleable to the changing needs of its inhabitants throughout time, and 
thus highly flexible. A nursery for example can instantly be transformed into office space. With a 
classic electric installation, this would not be possible without demolishing the room, which 
would go hand in hand with additional costs. 
Every modern building is outfitted with several intelligent devices such as the boiler (which takes 
into account indoor and outdoor temperatures), the remote-controlled garage door, the 
ventilation system, the automatic roller shutters, the preprogrammed lighting, the audio and 
video installation etc. Each and every one of these are independent, autonomous systems which 
are incapable of intercommunicating in the case of a classical electric system. When we come 
home in a classically equipped home, we have to activate each of the devices separately. For 
example, we enter through the garage door, manually turn on the light in every room, turn on 
the television and audio installation and turn up the heating. In an intelligent building, this is not 
necessary. By allowing the different systems to intercommunicate, we create a flexible 
installation that does not only increase your comfort, but also guarantees improved energy 
management and security for you. 
Your modern electrical installation thus becomes an “integrated live and work automation”, or, in 
short, an intelligent building. 
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2. THE VALID STANDARDS AND REGULATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS IN 
THE CZECH REPUBLIC AND THE EUROPEAN UNION 
Let me walk you through the beautiful journey for making the electrical installations and let’s 
watch together how this beautiful organized world was being put up together. 
Well, in order for this plan to be valid everywhere and for it to be fair with other places, it 
has to follow some norms, some rules and some regulations to get its approval and to become 
real. Therefore, a precise knowledge of the standards is the fundamental premise for a correct 
approach to the problems of the electrical plants which shall be designed in order to guarantee 
that “acceptable safety level” which is never absolute. 
So, in other words, in every application field, there are some standards which differ from the 
international body and from the European body. Each of them is following three different types 
of standards which are based on the general rules, laws and regulations in that region. These are 
divided, so this technical collection takes into consideration only the bodies dealing with 
electrical and electronic technologies.  
Therefore, a precise knowledge of the standards is the fundamental premise for a correct 
approach to the problems of the electrical plants which shall be designed in order to guarantee 
that “acceptable safety level” which is never absolute. 
 
Juridical Standards 
 
These are all the standards from which derive rules of behavior for the juridical 
persons who are under the sovereignty of that State. 
 
Technical Standards 
 
These standards are the whole of the prescriptions on the basis of which 
machines, apparatus, materials and the installations should be designed, manufactured 
and tested so that efficiency and function safety are ensured. 
The technical standards, published by national and international bodies, are 
circumstantially drawn up and can have legal force when this is attributed by 
a legislative measure. 
2.1. IEC International Electrotechnical Commission 
 
 
The International Electrotechnical Commission (IEC) was officially founded in 1906, with the 
aim of securing the international co-operation as regards standardization and certification in 
electrical and electronic technologies. This association is formed by the International Committees 
of over 40 countries all over the world. 
 
The IEC publishes international standards, technical guides and reports which are the bases 
or, in any case, a reference of utmost importance for any national and European standardization 
activity. 
 
IEC Standards are generally issued in two languages: English and French. In 1991 the IEC has 
ratified co-operation agreements with CENELEC (European standardization body), for a common 
planning of new standardization activities and for parallel voting on standard drafts. 
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2.2. Standards CENELEC European Committee for Electrotechnical 
Standardization 
 
The European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) was set up in 1973. 
Presently it comprises 31 countries (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Poland, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom) and cooperates with 12 affiliates (Albania, 
Belarus, Georgia, Bosnia and Herzegovina, Tunisia, Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Serbia, Libia, Montenegro, Turkey, Ukraine and Israel) which have first 
maintained the national documents side by side with the CENELEC ones and then replaced them 
with the Harmonized Documents (HD). There is a difference between EN Standards and 
Harmonization Documents (HD): while the first ones have to be accepted at any level and without 
additions or modifications in the different countries, the second ones can be amended to meet 
particular national requirements. EN Standards are generally issued in three languages: English, 
French and German. 
 
 
From 1991 CENELEC cooperates with the IEC to accelerate the standards preparation process 
of International Standards. CENELEC deals with specific subjects, for which standardization is 
urgently required. 
When the study of a specific subject has already been started by the IEC, the European 
standardization body (CENELEC) can decide to accept or, whenever necessary, to amend the 
works already approved by the International standardization body. 
 
2.3. EC DIRECTIVES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT 
 
Now, we can see that, among its institutional roles, the European Community has the task of 
promulgating directives which must be adopted by the different member states and then 
transposed into national law. Once adopted, these directives come into juridical force and 
become a reference for manufacturers, installers, and dealers who must fulfill the duties 
prescribed by law. Directives are based on the following principles: 
 
• harmonization is limited to essential requirements; 
• only the products which comply with the essential requirements specified by the directives 
can be marketed and put into service; 
• the harmonized standards, whose reference numbers are published in the Official Journal 
of the European Communities and which are transposed into the national standards, are 
considered in compliance with the essential requirements; 
• the applicability of the harmonized standards or of other technical specifications is 
facultative and manufacturers are free to choose other technical solutions which ensure 
compliance with the essential requirements; 
• a manufacturer can choose among the different conformity evaluation procedure 
provided by the applicable directive. The scope of each directive is to make manufacturers 
take all the necessary steps and measures so that the product does not affect the safety and 
health 
of persons, animals and property. 
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Now, it’s time to take a look at the different voltage standards, starting with the low voltage 
standards. 
 
 
2.4. The Low Voltage (  Directive 2006/95/CE ) 
 
     The Low Voltage Directive refers to any electrical equipment designed for use at a rated 
voltage from 50 to 1000 V for alternating current and from 75 to 1500 V for direct current. 
 
In particular, it is applicable to any apparatus used for production, conversion, transmission, 
distribution and use of electrical power, such as machines, transformers, devices, measuring 
instruments, protection devices and wiring materials. 
 
  The following categories are outside the scope of this Directive: 
• electrical equipment for use in an explosive atmosphere; 
• electrical equipment for radiology and medical purposes; 
• electrical parts for goods and passenger lifts; 
• electrical energy meters; 
• plugs and socket outlets for domestic use; 
• electric fence controllers; 
• radio-electrical interference; 
• specialized electrical equipment, for use on ships, aircraft or railways, which 
complies with the safety provisions drawn up by international bodies in which the Member 
States participate. 
 
 
2.5. Directive EMC 2004/108/CE ( Electromagnetic Compatibility ) 
 
   The Directive on electromagnetic compatibility regards all the electrical and electronic 
apparatus as well as systems and installations containing electrical and/ or electronic 
components. In particular, the apparatus covered by this Directive are divided into the following 
categories according to their characteristics: 
 
• domestic radio and TV receivers; 
• industrial manufacturing equipment; 
• mobile radio equipment; 
• mobile radio and commercial radio telephone equipment; 
• medical and scientific apparatus; 
• information technology equipment (ITE); 
• domestic appliances and household electronic equipment; 
• aeronautical and marine radio apparatus; 
• educational electronic equipment; 
• telecommunications networks and apparatus; 
• radio and television broadcast transmitters; 
• lights and fluorescent lamps. 
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The apparatus shall be so constructed that: 
 
a) the electromagnetic disturbance it generates does not exceed a level allowing 
radio and telecommunications equipment and other apparatus to operate 
as intended; 
b) the apparatus has an adequate level of intrinsic immunity to electromagnetic 
disturbance to enable it to operate as intended. 
An apparatus is declared in conformity to the provisions at points a) and b) when 
the apparatus complies with the harmonized standards relevant to its product 
family or, in case there aren’t any, with the general standards. 
 
2.6. CE conformity marking 
 
The CE conformity marking shall indicate conformity to all the obligations imposed 
on the manufacturer, as regards his products, by virtue of the European 
Community directives providing for the affixing of the CE marking. 
 
 
     When the CE marking is affixed on a product, it represents a declaration of the 
manufacturer or of his authorized representative that the product in question 
conforms to all the applicable provisions including the conformity assessment 
procedures. This prevents the Member States from limiting the marketing and 
putting into service of products bearing the CE marking, unless this measure 
is justified by the proved non-conformity of the product. 
 
Another type of approval nowadays, which is pretty important to keep in mind in the 
environment. This type is called ‘’ Naval Type ‘’. Let’s take a quick look 
 
2.7.  Naval type approval 
 
The environmental conditions which characterize the use of circuit breakers for on-board 
installations can be different from the service conditions in standard industrial environments; as a 
matter of fact, marine applications can require installation under particular conditions, such as: 
 
- environments characterized by high temperature and humidity, including saltmist 
atmosphere (damp-heat, salt-mist environment); 
- on board environments (engine room) where the apparatus operate in the presence of 
vibrations characterized by considerable amplitude and duration. 
 
    In order to ensure the proper function in such environments, the shipping registers 
require that the apparatus has to be tested according to specific type 
approval tests, the most significant of which are vibration, dynamic inclination, 
humidity and dry-heat tests. 
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2.8. Marks of conformity to the relevant national and international Standards 
         The international and national marks of conformity are reported in the following 
table, for information only 
 
Here I will be making a table of sign and symbols from all the EU countries and their 
standards. 
 
2.9. EC - Declaration of Conformity 
 
    The EC Declaration of Conformity is the statement of the manufacturer, who declares 
under his own responsibility that all the equipment, procedures or services refer and comply with 
specific standards (directives) or other normative documents. 
 
Obrázek 1.: EC - Declaration of Conformity 
 
    The EC Declaration of Conformity should contain the following information: 
• name and address of the manufacturer or by its European representative; 
• description of the product; 
• reference to the harmonized standards and directives involved; 
• any reference to the technical specifications of conformity; 
• the two last digits of the year of affixing of the CE marking; 
• identification of the signer. 
A copy of the EC Declaration of Conformity shall be kept by the manufacturer 
or by his representative together with the technical documentation. 
 
3. IEC Standards for electrical Installation 
 
    The following pages list the main Standards which refer to the most common low voltage 
electrical applications and report their publication years. The Standards might have been 
amended, but the relevant amendaments are not mentioned here 
 
3.1 STANDARD YEAR TITLE 
 
- IEC 60027-1 , 1992 Letter symbols to be used in ectrical technology - Part 1: General 
- IEC 60034-1 , 2010 Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance 
- IEC 60617-DB-Snapshot,  2010 Graphical symbols for diagrams 
- IEC 61082-1,  2006 Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules 
- IEC 60038,  2009 IEC standard voltages 
- IEC 60664-1,  2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - 
Part 1: Principles, requirements and tests 
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- IEC 60909-0,  2001 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems Part 0: Calculation of 
currents 
- IEC 60865-1 1993 Short-circuit currents - Calculation of effects Part 1: Definitions and 
calculation methods 
- IEC 60076-1 2000 Power transformers - Part 1: General 
- IEC 60076-2 1993 Power transformers - Part 2: Temperature rise 
- IEC 60076-3 2000 Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and 
external clearances in air 
- IEC 60076-5 2006 Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit 
- IEC/TR 60616 1978 Terminal and tapping markings for power transformers 
- IEC 60076-11 2004 Power transformers - Part 11: Dry-type transformers 
- IEC 60445 2010 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 
identification – Identification of equipment terminals and conductor terminations 
- IEC 60073 2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 
identification – Coding for indicators and actuators 
- IEC 60447 2004 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 
identification – Actuating principles 
- IEC 60947-1 2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules 
- IEC 60947-2 2009 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers  
- IEC 60947-3 2008 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, 
disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units 
- IEC 60947-4-1 2009 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and 
motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters 
- IEC 60947-4-2 2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and 
motor-starters – AC semiconductor motor controllers and starters 
- IEC 60947-4-3 2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and 
motor-starters – AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads 
- IEC 60947-5-1 2009 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit 
devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices 
- IEC 60947-5-2 2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-2: Control circuit 
devices and switching elements – Proximity switches 
- IEC 60947-5-3 2005 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-3: Control circuit 
devices and switching elements – Requirements for proximity devices with defined 
behaviour under fault conditions  
- IEC 60947-5-4 2002 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5: Control circuit 
devices and switching elements – Section 4: Method of assessing the performance of low 
energy contacts. Special tests 
- IEC 60947-5-5 2005 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-5: Control circuit 
devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical 
latching function 
- IEC 60947-5-6 1999 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-6: Control circuit 
devices and switching elements – DC interface for proximity sensors and switching 
amplifiers (NAMUR) 
- IEC 60947-6-1 2005 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple function 
equipment – Transfer switching equipment 
- IEC 60947-6-2 2007 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function 
equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) 
- IEC 60947-7-1 2009 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7: Ancillary equipment 
- Section 1: Terminal blocks for copper conductors 
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- IEC 60947-7-2 2009 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7: Ancillary equipment 
- Section 2: Protective conductor terminal blocks for copper conductors 
- IEC 61439-1 2009 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General 
rules 
- IEC 60439-2 2005 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Particular 
requirements for busbar trunking systems (busways) 
 
- IEC 60439-3 2001 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Particular 
requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be 
installed in places where unskilled persons have access for their use - Distribution boards 
- IEC 60439-4 2004 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular 
requirements for assemblies for construction sites (ACS) 
- IEC 60439-5 2006 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Particular 
requirements for assemblies for power distribution in public networks 
- IEC 61095 2009 Electromechanical contactors for household and similar purposes 
- IEC/TR 60890 1987 A method of temperature-rise assessment by extrapolation for 
partially type-tested assemblies (PTTA) of low-voltage switchgear and controlgear 
- IEC/TR 61117 1992 A method for assessing the short-circuit withstand strength of partially 
type-tested assemblies (PTTA) 
- IEC 60092-303 1980 Electrical installations in ships. Part 303: Equipment - Transformers 
for power and lighting 
- IEC 60092-301 1980 Electrical installations in ships. Part 301: Equipment - Generators and 
motors 
- IEC 60092-101 2002 Electrical installations in ships - Part 101: Definitions and general 
requirements 
- IEC 60092-401 1980 Electrical installations in ships. Part 401: Installation and test of 
completed installation 
- IEC 60092-201 1994 Electrical installations in ships - Part 201: System design – General 
- IEC 60092-202 1994 Electrical installations in ships - Part 202: System design Protection 
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3.2. NORMS AND STANDARDS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS IN THE CZECH REPUBLIC 
 
Now, let’s take a proper look at the Norms and the standars of the electrical installations and 
devices in the Czech Republic. As we know and as we mentioned earlier, each country has its own 
norms and standards, which may be similar to some other countries, but always differ in some 
deatils. 
 
At the end of this thesis, I will be presenting to you an actual live project which I have done 
which is an implementation of intelligent electrical installations of a family house in Czech 
Republic, naturally; this project was done under the Czech norms and standards. So, let us 
familiarize ouselves with those rules, and perhaps it would be wise to explore them in Czech 
language, which is quite unique and challengin at the same time. 
 
ČSN 332000-1 ed.2 -  Elektrické instalace nízkého napětí  část 1: Základní hlediska,  stanovení 
základních charakteristik, definice 
 
ČSN 33 2000-1 ed. 2 určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení 
nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím 
poškození, které může vzniknout při normálním použití tohoto elektrického zařízení. Norma též 
obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení. Nahrazuje původní ČSN 33 2000-1 a také 
ČSN 33 2000-3.  
 Pravidelné revize 
 Dle ČSN 332000-6 ,termíny revize pro káždé elektrická zařízení  
 Výchozí revize 
 Elektrické zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu i po každé důležitější 
změně nebo rozšíření prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho funkce v souladu 
s normou. 
 Zřizování elektrických rozvodů 
 musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně osobou s 
odpovídající kvalifikací- elektrické zařízení musí být nainstalováno v souladu s pokyny 
poskytnutými jeho výrobcem.-charakterické vlastnosti elektrických zařízení nesmějí být 
být během montáže porušeny. 
 Údržba elektroinstalace 
 Je třeba vyhodnotit, jak častou a jak kvalitní údržbu je třeba vyžadovat během 
předpokládaného života zařízení 
revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize PRE, revize 
přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, revize 
elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu 
1 ) ČSN 33 2000-3: STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK (EL. ZAŘÍZENÍ) 
Je potřeba určit prostory podle působení vnějších vlivů: ovlivňuje stanovení termínů revizí elektro  
• Normální - prostory nezvyšují nebezpečí úrazu.  
• Nebezpečné - přechodné nebo stálé nebezpečí.  
• Zvlášť nebezpečné - dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.  
• Nepříznivé poměry - ve vodě, ve stísněném prostoru (vodivém) např. v kotlích - revize 
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elektroinstalace 1x ročně  
Prostory  
normální  
AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA8, AB5, AC1, AC2, AD1, AE1, AE43, AE53, AE63,  
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AM45, AN1, AN2, AN3, AP1, AQ15, AR1, AR2,  
AR3, AS1, BA1, BC1, BC2, BE1, BE24, BE2N14, BE2N23,4, BE4, CA1, CA24,  
CB1, CB24  
3 - prach, který je nevodivý  
4 - tyto vnější vlivy neovlivňují nebezpečí elektrického úrazu osob, je však nutno dbát, aby  
ochrana před dotykem nemohla být sama o sobě příčinou vznícení nebo výbuchu  
5 - ohrožení zdraví je působeno jinými vlivy, nikoliv možnosti elektrického úrazu  
Prostory  
nebezpečné  
AA6, AA7, AB1, AB2, AB3, AB4, AB8, AE21, AE31, AE41, AE51,2, AE61,2, AF2,  
AF3, AG21, AH21, AK2, AL2, AM2, AM3, AM5, AM6, AP21, AP31, AP41, AQ23,  
AQ33, AS21, AS31, BA21, BA31, BC3, BC4, CB41  
1 - z hlediska bezpečných malých napětí živých části (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají  
za bezpečné  
2 - výskat vodivého prachu  
3 - v zájmovém prostoru je nutno zajistit ochranu před účinky blesku a jeho následky  
Prostory  
zvlášť  
nebezpečné  
AB6, AB7, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AF4, AG31, AH31, BA32,  
BE2N3  
1 - z hlediska bezpečných malých napětí živých části (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají  
za bezpečné  
2 - zdravotnické prostory, v nichž předpisy určité způsoby ochrany - pravidelná revize elektro jednou 
za dva roky  
Komise - složení blíže norma neurčuje. 
 
2 ) ČSN 331500 - TERMÍNY REVIZE 
Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a 
zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna 
elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní 
prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy 
vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy nebo předpisy orgánů státních 
odborných dozorů nestanoví zvláštními předpisy odlišné požadavky. Účelem revizeelektrických 
zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za 
splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením 
norem. Jsou normalizovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění 
revizí, pro zprávu o revizi a další. K normě je připojen (formát A4) formulář zprávy o revizi 
elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu. Z praktického hlediska jsou významné 
především lhůty revizí, které jsou stanoveny - pokud jde o elektrická zařízení - podle druhu 
prostředí a podle umístění elekrického zařízení a - pokud jde o hromosvody - podle druhu 
objektu. V tomto smyslu norma těsně navazuje na ustanovení ČSN 33 0300, která stanovuje 
druhy prostředí  
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Druh prostředí 
Revi
zní lhůty 
v rocích 
Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 
Normální 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 
Studené 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Horké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Vlhké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Mokré 1 AD2 až AD8, AF4 
Se zvýšenou korozní 
agresivitou 
3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
S extrémní korozní 
agresivitou 
1 AD2 až AD8, AF4 
Prašné s prachem 
nehořlavým 
3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
S otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3 
S biologickými škůdci 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Pasivní s nebezpečím 
požáru 
2 AG2, AG3, BE2, BE3 
Pasivní s nebezpečím 
výbuchu 
2 
AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu 
Druh prostředí 
Reviz
ní lhůty 
v rocích 
Přiřazení dle 
ČSN 33 2000-3, 
ČSN 33 2000-5-51 
Normální 5 
AA4, AB5, BC2 a XX1 
pro ostatní 
Studené 3 
AA2, AA6, AB1, AB2, 
AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Horké 3 
AA2, AA6, AB1, AB2, 
AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Vlhké 3 
AA2, AA6, AB1, AB2, 
AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Mokré 1 AD2 až AD8, AF4 
Se zvýšenou 
korozní agresivitou 
3 
AA2, AA6, AB1, AB2, 
AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
S extrémní 
korozní agresivitou 
1 AD2 až AD8, AF4 
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Prašné 
s prachem 
nehořlavým 
3 
AA2, AA6, AB1, AB2, 
AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
S otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3 
S biologickými 
škůdci 
3 
AA2, AA6, AB1, AB2, 
AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 
Pasivní 
s nebezpečím požáru 
2 AG2, AG3, BE2, BE3 
Pasivní 
s nebezpečím 
výbuchu 
2 
AG2, AG3, BE2, BE3 
bez nebezpečí výbuchu 
Venkovní 4 
AB1 až AB3, AB6 až 
AB8 + AD3 až AD5 + 
ostatní vlivy podle místní 
situace 
Pod přístřeškem 4 
AB1 až AB3, AB6 až 
AB8 + AD3 až AD5 + 
ostatní vlivy podle místní 
situace 
   
   
   
   
Druh prostoru 
dle rizika ohrožení 
osob 
Reviz
ní lhůty 
v rocích 
Přiřazení dle 
ČSN 33 2000-3, 
ČSN 33 2000-5-51 
Prostory určené 
ke shromažďování 
více než 250 osob 
(např. v kulturních a 
sportovních 
zařízeních atd.) 
2 BD3, BD4 
Zděné obytné a 
kancelářské budovy 
5 BD1 
Rekreační 
střediska, školy, 
mateřské školy, jesle, 
hotely a jiná 
rekreační zařízení 
3 BD4, BA2 
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Objekty nebo 
části objektů 
provedené ze 
stavebních hmot 
stupně hořlavosti C2, 
C3 
2 CA2 
Pojízdné a 
převozné prostředky 
1 
 
Prozatímní 
zařízení staveniště 
0,5 
 
 
Venkovní 4 
AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy 
podle místní situace 
Pod přístřeškem 4 
AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy 
podle místní situace 
   
Druh prostoru dle 
rizika ohrožení osob 
Revi
zní lhůty 
v rocích 
Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 
Prostory určené ke 
shromažďování více než 
250 osob (např. 
v kulturních a sportovních 
zařízeních atd.) 
2 BD3, BD4 
Zděné obytné a 
kancelářské budovy 
5 BD1 
Rekreační střediska, 
školy, mateřské školy, 
jesle, hotely a jiná 
rekreační zařízení 
3 BD4, BA2 
Objekty nebo části 
objektů provedené ze 
stavebních hmot stupně 
hořlavosti C2, C3 
2 CA2 
Pojízdné a převozné 
prostředky 
1 
 
Prozatímní zařízení 
staveniště 
0,5 
  
Tab.1 : termíny revize 
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3) ČSN EN 331600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického zařízení během používání 
Od 2010-12-31 nahrazuje ČSN 33 1600 -1994 a ČSN 33 1610 –2005. Slučuje revize elektrických 
spotřebičů a nářadí, termín revize spotřebičů nedržených v ruce skupina E je 24 měsíců Odpor 
ochranného vodiče 0,2 ohm do 3 metrů , zvyšuje se o 0,1 ohm po 3 metrech - max. 1 ohm Měří se 
izolační odpor a také proud v PE nebo dotykový proud 
Kontrola elektrického spotřebiče: prohlídkou a zkouškou chodu se zjišťuje technický stav spotřebiče 
z hlediska bezpečnosti 
Revize elektrického spotřebiče:prohlídkou, měřením a zkoušením se zjišťuje stav spotřebiče z 
hlediska bezpečnosti. 
Dělení spotřebičů 
A - poskytované formou pronájmu 
B - venku 
C - průmysl, řemesla 
D - veřejné prostory (školy, hotely, kluby) 
E – administrativa 
 
Tabulka 2.: Revize a kontroly elektrického zařízení během používání 
Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů se provádí před jejich použitím. Revize se provádí 
též po opravě, při podezření na závadu, ve stanovených lhůtách, při znovu uveden spotřebiče do 
prodeje. 
Revize - prohlídka 
• Měření - ochranný vodič 0,2 ohm do 3m, 0,1 ohm na každých dalších 3 m délky přívodu, 
maximálně 1 ohm 
• izolační odpor (neměří se, pokud by to poškodilo spotřebič) do ruky: tř. I - 2 M_; tř. II - 7 M_ 
(světla 4 M_); tř. III - 0,25 Mohm 
ostatní: tř. I - 1 M_; tř. II - 2 M_; tř. III - 0,25 M_ (tepelné nad 3,5 kW, ve vnitřním prostoru, normální 
prostředí: 0,3 M_ nebo unikající proud 1 mA na 1 kW) 
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o prodlužovací a odpojitelné přívody: 7 Mohm 
• proud v PE - 3,5 mA (popř. rozdílová metoda u neizolovaně uložených), nebo 0,5 mA dotykový 
proud u tř. II. 
Informační technika držená při provozu v ruce - 0,75 mA. Tepelné nad 3,5 kW - 1 mA na 1 kW. 
• zkouška chodu 
Měření (přehled) Třída I:   ochranný vodič, izolační odpor, proud protékající ochranným vodičem - 
proud protékající ochranným vodičem rozdílovou metodou 
izolační odpor (pokud má vodivé části) - dotykový proud (pokud má vodivé části a pokud ho lze, 
uložit izolovaně) nebo dotykový proud rozdílovou metodou  
Do této kategorie patří veškeré elektrospotřebiče, které jsou napojovány pohyblivými elektro 
přívody k  elektrickým rozvodům, slouží k vrtání, broušení, stříhání, bourání, letování apod., a při 
činnosti jsou drženy v ruce.Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o elektrospotřebiče, platí i pro 
přenosné elektro nářadí podobná pravidla jako u spotřebičů s tím rozdílem, že sou jinak zařazeny do 
skupin a tím pádem jsou i jinak určeny termíny revizí. 
 
4) ČSN EN 61140 ED.2 -  OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM - SPOLEČNÁ HLEDISKA 
PRO INSTALACI A ZAŘÍZENÍ 
 
Norma obsahuje základní termíny z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvádí, že 
ochrana musí být splněna jak za normálních - bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za 
podmínek jedné poruchy. Za normálních podmínek musí být splněny požadavky na ochranu základní 
(podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem živých částí), za podmínek jedné poruchy 
musí být splněna ochrana při poruše (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem 
neživých částí). Norma stanoví prostředky, kterými se uvedených ochran docílí, a kombinace těch 
prostředků, které pro dosažení jak ochrany základní, tak ochrany při poruše přicházejí v úvahu. Norma 
uvádí též, jak je třeba kombinovat provedení elektrického zařízení podle jeho zařazení do tříd ochran 
(0, I, II a III) s ochrannými opatřeními v síti a stanoví podmínky provozu a údržby zařízení podle toho, 
komu jsou tato zařízení určena (laikům, osobám poučeným nebo znalým). 
 
5) ČSN 34 1390: OCHRANA PŘED BLESKEM (HROMOSVODY) 
Z hlediska výskytu bouřek – ČR - území se zvýšenou bouřkovou činností (20 až 30 dnů v 
roce).Hromosvod - se zřizuje na objektech: 
- ohrozit život nebo zdraví většího množství lidí (bytové domy, průmyslové budovy, nemocnice, 
hotely, školy, nádraží, kostely)odkazy/ 
- způsobit poruchu, kterou by utrpěla velká část obyvatelstva (elektrárny, plynárny,vodárny atd.) 
- způsobil škody na hospodářských nebo kulturních hodnotách (sklady, sila, mlýny,zemědělské 
objekty) 
- na prozatimních staveništích, kde se zdržují lidé, nebo kde jsou skladovány větší hospodářské 
hodnoty 
- ohrozil sousední objekty 
-zvýšeným nebezpečím zásahu blesku (na planinách a návrších, vyčnívající nad okolí apod.) 
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- u nezastřešených výrobních a provozních zařízení  Revize hromosvodů-nemusí se zřizovat 
na objektech, které jsou v ochranném prostoru vyšších objektů. Výkresy   se nemusí zpracovávat 
pro objekty se 2 podlažími a 2 svody, pokud na střeše nejsou elektrická zařízení . Hromosvod se 
musí revidovat po zjištěném zásahu blesku. 
      - mezi sousedícími objekty se hromosvod řeší jako jednotná soustava, jako by blok byl 
jediným objektem.  Jímací soustavy 
Hřebenová 
Je tvořena vedením na hřebenu střechy, převyšující spodní okraj alespoň o 1 m. Toto vedení se podle 
potřeby doplní o další vedení, aby žádný bod střechy nebyl víc než 10 m od jímacího vedení (měřeno 
v průmětu do půdorysu). Používá se na střechách sedlových, valbových, polovalbových, pultových 
(horní okraj převyšuje spodní nejméně o 1 m) 
5.1. Mřížová 
Je tvořena mříží, jejíž krajní vodiče jsou vedeny po obvodu střechy. Žádný bod střechy nesmí být dál, 
než 10 m od této jímací soustavy. Maximální rozměr ok je 20 x 60 m. Používá se na střechách 
plochých, hangárových, pultových 
5.2. Tyčový H 
- tyčemi umístěnými v nejpravděpodobnějším místě zásahu blesku. Většinou se používá 
k ochraně jednotlivých předmětů vyčnívajících nad okolí. 
- tyčového hromosvodu se používá k ochraně vysokých štíhlých objektů (stožárů, komínů), nebo 
budov se stanovou střechou nebo s valbovou, popř. polovalbovou s krátkým hřebenem. 
5.3. Oddálený H 
Žádnou částí není spojen s objektem, který chrání-viz. Stožárový Jímač upevněný na stožáru, 
dostatečně převyšující objekt. Závěsový lano zavěšené nad chráněným objektem ve směru jeho 
podélné osy. Je-li rozpětí delší než 20 m, je nutno udělat hromosvod křížový, přičemž na každých 20 
m (i započatých) je potřeba udělat příčný závěs Rozlehlejší objekty se chrání závěsovým 
hromosvodem hvězdicovým Klecový 
Je tvořen mříží jímacích vedení, přičemž rovnoběžná vedení smějí být vzdálená nejvýše 20 m. Tato 
mříž má,pak oka 20 x 20 m (měřeno ve skutečném sklonu mříže). Vyčnívající předměty vyčnívající 
předměty nebo části objektu (komíny, světlíky, větráky, strojovny výtahů) pokudnejsou v ochranném 
prostoru jímacího zařízení, se opatří jímačem (tyčí), nebo jsou-li kovové, připojí se k hromosvodu. 
Jímače se dělí na strojené a pomocné. Strojené jsou zhotoveny jako plné ocelové jímací tyče v ohni 
pozinkované . Pomocné jímače se vytvoří buď z rovného pozinkovaného drátu průměru 8 mm, buď 
jako pokračování připojovacího vedení, nebo se k chráněnému předmětu vhodně připevní. Pomocné 
jímače musí vyčnívat alespoň 30 cm. Náhodné jímače tvoří kovové předměty, které jsou součástí 
objektu a jsou na místech vystaveném přímému zásahu blesku. Musí splňovat: 
- navzájem spolehlivě spojené se styčnou plochou alespoň 10 cm 2 
- průřez alespoň 100 mm 2 jsou-li z oceli 
- odolnost proti korozi 
- mechanicky pevné 
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- náhodné jímače plošného tvaru (plech) mají být v místě pravděpodobného zásahu blesku 
silný alespoň 
0,3 mm je-li z mědi, nebo 0,6 mm je-li z jiného kovu U ustupujícího patra se musí uvažovat zmenšení 
vzdálenosti mezi okraji o výšku osoby: 1,8 m. 
Svody se mají umísťovat v rozích budov. Mají být rovnoměrně rozmístěné po celém obvodu, co 
nejdále od oken a dveří. Svody nemají procházet balkónem, nesmí jít v šachtě uvnitř domu (výtahové 
šachty, světlíky apod. revize elektro, měření osvětlení, revize elektrospotřebičů, revize ČEZ, revize 
PRE, revize přístrojů, revize hromosvodů, revize rozvaděčů, revize přípojky, revize elektroinstalace, 
revize elektro strojů, revize elektrických zařízení, revize hromosvodu 
 
 6) ČSN EN 62 305 - 1 OCHRANA PŘED BLESKEM - ČÁST 1: OBECNÉ PRINCIPY 
Popis normy ČSN EN 62 305 Nová norma v elektrotechnice. Dne 1.12.2006 vstoupila v platnost nová 
norma řešící problematiku ochrany před bleskem.  
ČSN EN 62 305-1 Ochrana před bleskem - Část 1 - Obecné principy,  
ČSN EN 62 305-2 Ochrana před bleskem - Část 2 - Řízení rizika,  
ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3 - Hmotné škody na stavbách a nebezpečí rizika,  
ČSN EN 62 305-4 Ochrana před bleskem - Část 4 - Elektirkcé a elektronické systémy ve stavbách 
Základní kritéria pro ochranu staveb a inženýrských sítí Ideální ochranou je uzavření chráněného 
objektu uvnitř uzemněného a souvislého stínění s odpovídající  
tloušťkou a pospojování inženýrských sítí přivedených do stavby.  
Mělo by to zabránit pronikání bleskového proudu a magnetického pole do objektu, zabránit tepelným 
a  
elektrodynamickým účinkům proudu, jiskření a přepětím ve vnitřních systémech.  
V praxi často není možné ani cenově efektivní jít do takového rozsahu, aby byla zajištěna optimální  
ochrana. 
Třída LPS Bleskový proud Do instalace vstupuje Svodič (4 vodiče) Svodič (5 vodičů)  
 I 200 kA 100 kA 25 kA 20 kA  
 II 150 kA 75 kA 20 kA 15 kA  
 III a IV 100 kA 50 kA 13 kA 10 kA 
 
 7) ČSN EN 62 305 - 2 OCHRANA PŘED BLESKEM - ČÁST 2: ŘÍZENÍ RIZIKA 
Tato Část IEC 62305 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery 
blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je 
vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí 
přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní.  
 
8)  Ochrana před bleskem-Řízení rizika - Základní pojmy 
     Tato  část je určena ke stanovení odhadu rizika ztrát pro objekty nebo inženýrské sítě  
způsobených bleskem mrak - zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad  
rizika. Část obsahuje:  
 - úvod 
 - rozsah platnosti 
 - termíny a definice 
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 - objasnění termínů 
 - metodika stanovení rizika 
 - stanovení jednotlivých složek rizika pro objekty 
 - stanovení jednotlivých složek rizika pro inženýrské sítě 
V této části jsou zavedeny další pojmy:  
- úder blesku do objektu – úder blesku, který zasáhl přímo chráněný objekt  
- úder blesku v blízkosti objektu – úder blesku, který zasáhl tak blízko chráněného objektu, že může 
způsobit nebezpečná přepětí  
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do stavby (ND) – očekávaný roční průměrný počet 
nebezpečných událostí způsobených údery blesku do stavby  
- počet nebezpečných událostí způsobených údery do inženýrské sítě (NL) - očekávaný roční průměrný 
počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku do inženýrské sítě  
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti stavy (NM) - očekávaný roční průměrný 
počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti stavby  
- počet nebezpečných událostí způsobených údery v blízkosti inženýrské sítě (Nl) - očekávaný roční 
průměrný počet nebezpečných událostí způsobených údery blesku v blízkosti inženýrské sítě  
hmotná škoda – škoda na stavbě nebo inženýrské síti následkem mechanických, tepelných, 
chemických a výbušných účinků blesku  
- pravděpodobnost poškození (PX) – pravděpodobnost, že nebezpečný jev způsobí poškození 
chráněného objektu nebo v něm 10  
- ztráta  (LX) – průměrný rozsah ztrát (lidských a na majetku) vyplývající z určitého typu  
poškození způsobeného nebezpečným jevem vztažený k hodnotě chráněného objektu  
- riziko (R) – hodnota pravděpodobných průměrných ročních ztrát (lidských a na majetku) 
způsobených bleskem vztažená k celkové hodnotě chráněného objektu  
- součást rizika (RX) – dílčí riziko, které závisí na zdroji a typu poškození  
- přípustné riziko (RT) – maximální hodnota rizika, kterou je možno připustit pro chráněný objekt 
 
 9) ČSN EN 62 305 - 3 OCHRANA PŘED BLESKEM - ČÁST 3: HMOTNÉ ŠKODY NA STAVBÁCH A NEBEZPEČÍ ŽIVOTA 
Ochrana staveb : 
Chráněný systém musí být uvnitř LPZ 1 nebo vyšší. Toho lze dosáhnout pomocí magnetických 
stínění nebo vhodným trasováním vedení. Pro kovové části a systémy křižující hranice LPZ musí být na 
hranicích zajištěno pospojování. Toto pospojování může být provedeno pomocí spojovacích vodičů 
nebo, přepěťovými ochrannými zařízeními (SPD).Účinné ochrany proti přepětím může být dosaženo 
pomocí „koordinované SPD ochrany“, která omezí přepětí pod jmenovité impulsní výdržné napětí 
chráněného systému.  
 
Zóny ochrany před bleskem (LPZ)  
Ochranná opatření jako vnější LPS (hromosvod, uzemnění), stínící vodiče, magnetická stínění a SPD  
vymezují zóny ochrany před bleskem (LPZ).  
 • LPZ 0A zóna, kde je ohrožení přímým úderem blesku a plným elektromagnetickým polem 
blesku.Vnitřní systémy mohou být vystaveny plnému nebo dílčímu impulsnímu bleskovému proudu;  
 • LPZ 0B zóna chráněná proti přímým úderům blesku, ale ve které je hrozba 
plnéhoelektromagnetického pole blesku. Vnitřní systémy mohou být vystaveny dílčím impulsním 
proudům blesku;  
 • LPZ 1 zóna, kde je impulsní proud omezen rozdělením proudu a SPD na rozhraní. Prostorové stínění 
může zeslabit elektromagnetické pole blesku; 
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 • LPZ 2, M, n zóna, kde může být impulsní proud dále omezen rozdělením proudu a dalšími SPD na 
rozhraní. Další prostorové stínění může být použito pro další zeslabení elektromagnetického pole 
blesku. 
 
Ochrana inženýrských sítí Chráněné inženýrské sítě musí být  
• Uvnitř LPZ 0B nebo vyšší. Toho se dosáhne volbou podzemního namísto venkovního uložení nebo 
použitím stínícího vodiče, nebo v případě trubkových vedení, zvýšením tloušťky trubek a zajištění 
vodivosti ve spojích.  
• Uvnitř LPZ 1. Toho se dosáhne snížením hladiny přepětí indukovaných bleskem pomocí stínění 
kabelů, odvedením nadproudů a omezením přepětí pomocí SPD.  
 
Škody a ztráty u hromosvodu 
Zasáhne-li objekt blesk, může způsobit škody na samotných budovách, ale také na vstupujících 
inženýrských sítích do objektu. Proto je nejprve definovat zdroje, typy škod a ztrát nejen pro stavby a 
prostory v jejich blízkosti, ale rovněž pro inženýrské sítě a na ně  
navazující prostory. Mezi typy škod a ztrát a z toho vyplývajícími riziky škod je velmi úzký vztah.  
Bleskové výboje mrak – země jsou nebezpečné pro objekty a inženýrské sítě.  
Ohrožení objektu může vést ke: 
 - škodám na objektu a jeho vybavení 
 - výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení 
 - zranění živých bytostí uvnitř nebo v blízkosti objektů 
Ohrožení inženýrských sítí může vést ke:  
 - škodám na inženýrských sítích 
 - výpadkům příslušných a elektrických a elektronických vybavení 
Údery blesku, které ovlivní objekt, mohou být rozděleny na:  
 - údery blesku do objektu, 
 - údery blesku v blízkosti objektu a/nebo v blízkosti inženýrských sítí (síť nn, telekomunikační 
síť, další napájecí sítě). 
Údery blesku, které ovlivní inženýrské sítě, mohou být rozděleny na:  
 - údery blesku do inženýrských sítí, 
 - údery blesku v blízkosti inženýrských sítí nebo přímo do objektu, který je spojen s 
inženýrskými sítěmi.  
 
 10) ČSN EN  62 305 - 4  OCHRANA PŘED BLESKEM - ČÁST 4: ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY VE STAVBÁCH 
Tato Část IEC 62305 platí pro ocenění rizika u staveb a inženýrských sítí způsobeného údery 
blesku do země. Jejím účelem je poskytnout postup pro vyhodnocení takového rizika. Jakmile je 
vybrána horní mez rizika, umožňuje tento postup volbu vhodných ochranných opatření, které se musí 
přijmout pro snížení rizika na přípustnou mez nebo pod ní 
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11) ČSN EN 332000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí;část 4-41: Ochranné opatření 
pro zajištění bezpečnosti -  Ochrana před úrazem  elektrickým proudem. 
 
Tato norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích 
o napětí do 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Je 
založena na  ČSN EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a 
hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou 
společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto 
požadavků. 
Tato norma stanovuje podrobnější pravidla a požadavky na ochranu v elektrických instalacích, a to 
především v případě poruchy na elektrickém předmětu nebo připojovaném zařízení. Zabývá se také 
uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též pro určité případy 
požadavky na uplatnění doplňkové ochrany. 
3) Prostory se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dělí na: 
 normální 
 nebezpečné 
 zvláště nebezpečné 
Pojem „prostory NORMÁLNÍ“ se používá také v ČSN 33 2000-3, ale vztahuje se na sílu působení 
vnějších vlivů.  
Ochrana je dělena na: 
a/ dotyku nebezpečných živých částí 
 zabráněním vzniku možnosti průtoku proudu tělem 
 omezením proudu 
b/ dotyku částí neživých 
 zabráněním vzniku možnosti průtoku proudu 
 omezením proudu 
 samočinným odpojením 
c/ jiných nežádoucích účincích 
 vhodným umístěním 
 použitím ochranných pomůcek 
Rozdělení napětí z hlediska nebezpečného dotyku: 
 nebezpečné napětí 
 bezpečné malé napětí 
Meze malých bezpečných napětí s ohledem na členění prostorů: 
1/ Při dotyku částí živých 
 prostory normální: 50 V st. nebo 100 V ss. 
 prostory nebezpečné: 25 V st. nebo 60 V ss. 
 prostory zvlášť nebezpečné: 12 V st. nebo 25 V ss. 
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2/ Při dotyku částí neživých 
 prostory normální: 50 V st. nebo 120 V ss. 
 prostory nebezpečné: 50 V st. nebo 120 V ss. 
 prostory zvlášť nebezpečné: 25 V st. nebo 60 V ss. 
Druhy elektrických sítí pro revize elektro:  
Druh elektrické sítě má také vliv na způsob ochrany před nebezpečím úrazu el. proudem.  
Rozvodné sítě rozdělujeme :podle soustavy: 
 - stejnosměrné 
 - střídavé 
podle počtu pracovních vodičů :  
 - jednofázové 
 - dvoufázové 
 - třífázové 
Důležité je rozdělení sítí podle způsobu uzemnění sítě zohledňujeme při revizi  
1.písmeno – vztah sítě a země, ale může být se zemí spojena přes velkou impedanci 
 T - spojení bodu, uzlu, vodiče se zemí ( Tera=země ) 
 I - síť není spojena se zemí, ( Izolace ) 
2.písmeno - vztah neživých částí k zemi,to je ochrana neživých částí  
 T - nepřímé spojení se zemí 
 N - přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě 
Doplňující písmena pro revize elektroinstalace: 
 S - ochranný vodič je oddělený od středního vodiče ( Separovaný ) 
 C - funkce středního a ochranného vodiče je sloučena (C-kombinovaná) 
Projekt elektrických rozvodů 
Projekt elektrických rozvodů je buď jako součást komplexní dokumentace stavby (novostavby, 
přestavby, přístavby, celkové rekonstrukce) nebo jako samostatná dokumentace. Dokumentace 
musí vycházet ze základních vztahů pro výstavbu v České republice, které jsou naznačeny na 
obrázku 
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Obrázek 2Naznačení základních vztahů ve výstavbě 
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Odborná způsobilost projektanta Vyhláška č. 50/1978 Sb 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce  o odborné  způsobilosti v elektrotechnice.  
Vznikla  v roce  1978  a  stanovuje  stupně  odborné  způsobilosti pracovníků, kteří se 
zabývají prací na elektrických zařízení nebo jejich obsluhou, projektování těchto zařízení, 
řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, 
provozují, montují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí činnosti na 
elektrických zařízení dodavatelským způsobem. Ve vyhlášce jsou také zahrnuty podmínky pro 
získání kvalifikace a povinnost pracovníka (organizace)  v souvislosti  s kvalifikací.  Pracovník  
musí  být  tělesně a duševně způsobilí a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou. 
      Pracovníci, kteří chtějí samostatně projektovat nebo řídit projektovou činnost musí sloţit 
zkoušku z § 10, který stanovuje: 
1)  Pracovníkem pro řízení projektování nebo pro samostatnou činnost je ten, který  
má  odborné  vzdělání  a  praxi  určenou  zvláštními  předpisy  a  sloţil zkoušku  ze  
znalosti  předpisů  k zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických předpisů souvisejícími s 
projektováním. 
    2)  Projektující  organizace  je  povinna  zajistit  zkoušku  odborné  způsobilosti. 
Organizace je také povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků. 
Pracuje-li projektant samostatně, musí si zajistit vše sám. 
    3)  Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební 
komise, jejíţ nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 (tj. § 10) nebo § 8 
(tj. pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským  způsobem  a  pracovníci  pro  
řízení  provozu)  nebo  §  9 (tj. pracovníci   pro   provádění   revizí).   Komise   pořídí   o   
zkoušení   nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušky 
nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny 
před jejich konáním. V téţe  lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod 
elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení  projektování  nebo  pracovníky,  kteří  
projektují  elektrická  odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu 
elektřiny. [2,4] 
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4. CLASSICAL ELECTRICAL INSTALLATIONS AGAINS INTELLIGENT ELECTRICAL INSTALLATIONS 
Still, many future home owners tend to opt for classical electric installations. Often, the reason 
lies in their insufficient knowledge about the possibilities of intelligent living and wiring or in 
wrong price perceptions. A well-designed modern intelligent system with smart wiring, 
however, is an excellent investment in the future value of your building. 
Every intelligent installation is also customized in line with the needs and desires of the future 
home owners, and is adaptable at any time. Some examples: 
- When you leave your home in the morning, you can push the “all off” button. This button is 
programmed to automatically dim/turn off all the lights in your home, to activate your 
thermostat’s eco mode and to switch off all electrical appliances (e.g. coffee maker, television 
etc.). In winter, you can opt to leave on the garden lights a bit longer than usually when you 
leave your house to ensure a feeling of safety. 
- While absent, you can give permission to e.g. your cleaning lady to access your home at preset 
hours and days through an electronic entry card. In this manner, you have no need for extra 
keys, which in turn reduces the risk of abuse. 
Intelligent Electrical Installations: 
The idea is simple, I can conclude it by telling you that once you have ( or decide to use ) 
intelligent electrical installation system, you’ll be able to get the maximum comfort in a family 
house, you’ll be able to control every single electrical appliance at your house, even if you are 
not at home or at your building. 
We’re talking about the ability to turn the light on and off, dim it, putting the windows 
shutters up and down, controlling the heating regulations and air conditioning, intelligent 
multimedia zone and even third parties such as smart washing machine and drier; all of that you 
can control it from a simple smart touch unit mounted on the wall, or simply by using a software 
application that can be installed in your smart phone or smart tablet, compatible with all of the 
operating systems out there. 
So, the fact that, we’re getting maximum comfort and amazing security by controlling the IP 
cameras from our phones and tables and also not to forget about the fact, that intelligent 
installations are safer than classical, mainly because of the fact that they are working with a 29 
VOLTS which is safer amount to deal with. 
So, why should we consider using such a installation’s system?  
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Obrázek 3.: An example of intelligent electrical installations in a hotel room '' iNELS '' 
 
Obrázek 4.: Another example of '' iNLES '' - Multimedia Extension 
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10 REASONS TO USE INTELLIGENT ELECTRICAL INSTALLATIONS SYSTEMS  WORKING WITH THE 
BUS: 
 ideal solution for new buildings 
 two-wire bus 
 bus once stretched you can always expand 
 security system, combined with detectors 
 remote control (PC, mobile phone applications) 
 imitation of presence 
 regulation depending on the weather 
 ecology and energy saving 
 modern trends in controlling 
 media under control (can also be controlled via TV) 
So, if we will take a deeper look at the system functions for one of these intelligent systems, 
such as ‘’ iNELS ‘’ for instance, we’ll find them looking like this: 
SYSTEM FUNCTIONS 
Remote access 
- by Internet, PDA, or SMS text messages 
Regulation of all types of heating and cooling systems 
- in each room (circuit) independently, regulation of temperature in dependence on outside weather 
Control of external shutters 
- garage door, sliding gates - automatically according to weather 
Security system 
- monitoring of burglar motion 
- prevention of fi re emergency due to detection of gas or smoke 
Simulation of presence 
- automatic control of shutters dependent on time 
Light control 
- lighting scenes dependent on ambient light intensity, on motion, or on time 
Central control 
- selected lights, appliances, sockets circuits can be switched OFF by touch of a button 
Control of appliances  
- you can control any appliance connected to iNELS by time/ temperature / light intensity or other preset 
modes 
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Tab. 3 .: An Overview of the tested types of light sources and the loads 
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EXPLORING A WIRELESS INTELLIGENT ELECTRICAL INSTALLATIONS 
 
Why and when can or should we consider using a wireless intelligent controlling system? 
 installation without breaking the walls 
 could be moved any time - elements are not kept by wire but by the waves 
 any time expandable - actuators and drivers can increase exponentially 
 appropriate to existing installations 
 variable control - switch, keychain, remote control, touchscreen unit 
 centralized control - thanks to RF Touch 
 planning for the week ahead 
 combination with detectors - motion, smoke, opening windows/doors 
 controlling actuators as a group with a single touch 
 luxurious design 
 
What can we control using this wireless controlling system? 
 Switching of appliances or electrical devices remotely 
 Dimming lights, light scenes 
 Controlling shutters, awnings, outdoor blinds and blinds between windows 
 Controlling access gates, garage doors 
 Manual or automatic control - according to set program 
 Switching appliances in relation to reaction of employed detectors 
 Reaction to (unwanted) opening of a window or door 
 Reaction to movement of persons (wanted and unwanted) 
 Energy savings due to regulation of lights and heating 
 
 
Obrázek 5.: A solution example of a wireless controlling system '' iNELS '' 
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RF control system units: 
RF TOUCH CONTROL UNIT RF TOUCH-W 
 
4) unit for surface mounting 
RF Control wireless system touch control unit allows intelligent 
control of RF units 
It serves for: 
- central control of all units from one place 
- overall plan (visualisation) of the current status of units 
(appliances/devices) 
Two-way communication: 
- sends commands to temperature, switching, dimming and roller 
blind/shutter actuators 
- receives commands from transmitters, controllers and temperature 
sensors 
- processes programs for heating and regulation 3.5” touch color display - no mechanical 
buttons RF Touch can control up to 40 RF Control system actuators and can receive 
information from up to 30 OASiS detectors. 
Design: 
RF Touch-B: for mounting in an installation box with 230V AC power supply 
RF Touch-W: for mounting on surfaces with power supply from the back: 100–230V or from the 
side (via jack connector): 12V DC (adapter is included in the package) 
RF Touch colorways: 
RF Touch frames in basic plastic design (white, black, red) and LOGUS90 luxury design (glass, 
metal - aluminium, nickel, titanium) 
intermediate frames - white, dark grey, metallic fi nish - aluminium, pearl, ice, grey 
RF Touch-W back cover - white, ivory, light grey, dark grey 
RF Touch can be programmed together with actuators designated as OASiS & Touch Compatible 
USB WIRELESS MANAGER - RFAP/USB 
5) Control USB Wireless Manager with SW Virtual RF Touch RFAP/USB 
RFAP/USB - forms a communication interface between units of 
the RF Control system and a PC with the Windows operating 
system or Linux with USB interface 
The SW application USB Wireless Manager simulates the 
function of the RF Touch touch screen unit. 
 
 
Obrázek 6.: RF Touch 
Controlling Unit 
Obrázek 7.: RFAP/USB 
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SMART BOX TO CONTROL ELECTRO-INSTALLATION THROUGH SMARTPHONE ELAN-RF-003 
6) Converts commands from LAN TCP/IP network to an RF signal for controlling RF actuator, 
enables two-way communication between RF systems and Ethernet. 
 
Another device from the serie of smart 
boxes which enables you to control 
lights, shutters, sockets and other 
devices, and you don't even need  to be 
at home. This smart box communicates 
with RF units which are installed in 
switch board or in appliances. Thanks 
to its perfection you can control it via 
application in your tablet, smartphone 
or using browser on your computer. 
 the device communicates with the 
actuators in both directions i. e. when 
sending a command, it indicates the 
execution of action by green or red frame icon 
 eLAN-RF can be used for control of RF actuators via iNELS multimedia 
 package includes an internal antenna AN-I. Optional accessories: external antenna AN-E 
 furthermore, it also can be used within the one network, when you have a problem to transfer 
the wireless signal through the ceiling of the house (here we can use two Wifi routers or 
connection by Ethernet cable - to connect two eLANs) 
 The product has a function of repeater = signal repeater 
 for signal repeater function and eLAN connection it is necessary to install FW 
"ELAN_RF_FW_ver_1_4_040" and use for configuration software eLAN_konfigurátor. 
This version is not supported in iHC-MARF / MIRF applications. 
 FW compatible with iHC-MAF / MIRF is available to 
download HERE 
 VPN in necessary to remote control 
 
MULTIFUNCTION GSM COMMUNICATOR RFGSM-220M 
7) RF trasnmitter: The GSM communicator can be used for 
remote switching of heating, lights, barriers, gates and for 
ascertaining the status of the RF Control actuator (ON, OFF, 
temperature level) 2x switching 8A. 11-30V DC 
 
 
Obrázek 8.: eLAN - RF - 003 from '' iNELS RF 
Solutions '' 
Obrázek 9.: 
MULTIFUNCTION GSM 
COMMUNICATOR RFGSM-
220M 
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The function ARM / DISARM 
 It is a security function that is used for activation and deactivation of the guarded zone 
 Setting possibility of 3 independent guarded zones 
 Inputs, which will form the guarded zone (1 of 3), can be selected variably, 
 You can select a group of numbers which has a permission to switch on / off the guarded zone 
 The possibility to choose to which service number alarm SMS comes 
 The alarm itself can be signalled by switching actuators connected e.g. to the light or siren. 
 Ability to set up departure delay 
 GSM communicator can be used in three ways: 
 a) independently – reacts to SMS or ringing phone once, where it switches an internal 
relay or reacts to 1 of 4 inputs 
 b) with RF Control actuators – the switch command is sent to a switching actuator within 
range, which then 
 switches (ex. heating) 
 c) with the RF Touch unit – where it is possible to request information by mobile phone 
on the actuator status, and switch the actuator based on this 
 setting is performed using software supplied with GSM communicator via a mini USB 
connector, OSMS Windows XP 
 GSM contains: 
- 4x potential-free, separated inputs for connecting other devices (ex. smoke detectors, 
blind actuators, heat sensors, etc. ) 
- 2x output relays Switch 8A (ex. contactor, lighting, command for heating circuit, etc.) 
- 2x antenna (-for GSM, - for RF communication) 
- LI-ION batteries for backing up GSM communicator function for up to 30 min. 
Package includes:  
 2x internal antenna AN-I 
 - mini USB connector - power cord used for SW installation in the GSM communicator 
 - SW connector 1 
 - power supply adapter 12V 6W 
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5. CONCLUSION: 
 
GIVING OUR KNOWLEDGE ABOUT CLASSICAL ELECTRICAL INSTALLATIONS, AND THEIR BASIC ELEMETS, WHICH WAS 
COVERED BEFORE IN MY PREVIOUS PROJECT, AND HOW MUCH THE TECHNOLOGY HAS REACHED NOWADAYS , HERE IS WHY 
I THINK THAT INTELLIGENT ELECTRICAL INSTALLATIONS ARE MORE SUITABLE OPTION WHEN IT COMES TO A FANCY FAMILY 
HOME AND TO ALL THE COMMERCIAL BUILSING OUT THERE, SUCH AS A UNIVERSITY BUILDING OR BANK OR A SHOPPING 
MALL OR EVEN AN AIRPORT: 
 
 THE BENEFITS WE WILL GET FROM USING AND INTELLIGENT ELECTRICAL INSTALLATIONS: 
 
Comfort 
- Dimming functions :  (progressive start/stop, soft start, lighting scenes) 
- Controlling via touch panels or displays (mounted in walls, complete overview) 
- Controlling using basic remote control  (for example: using your own TV or HIFI) 
- Voice Control ( The Sophy unit, which responds to the human voice command) 
- Heating regulations :  according to the pre-set programs  and in each room individually 
- The ability to control the electrical appliances using the mobile phone, the computer and the internet. 
Savings 
- Heating regulations and/or air conditioning.  
- Time to time limited switching. 
- Lighting control ( save up to 10% energy ) 
- Dependent switching (for example, at twilight, at set temperature ...) 
- Blocking of selected appliances at high rate meter 
- Inadvertently elimination of the switched appliances (such as the absence of movement OFF light) 
Safety 
- Part of the system and its safety is the alarm with extended functions 
- The system is equipped with its own keyboard, which can be controlled by code or access card 
- All settings and approaches are protected with several high levels of passwords.  
- Protecting the house during bad weather (strong wind or storms), unexpected events (faults in the 
network or overloads), natural disasters (flooding sensor or smoke sensor) 
- Bio-installation: shutting down unused electric circuits (for example: the bedroom while sleeping) 
- Setting ideal conditions for your children's sleep (gradual extinction, pleasant temperature, movement 
monitoring  baby siting) 
- Touched sensors are powered by a safe voltage 24 V. 
Summary 
- The intelligent system will inform you about selected events, using a SMS service. 
- Having the ability to control your house, change its status and take a look at it from anywhere in the 
world, once you have an internet access. 
- Integrated security system can be connected to a security agency 
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Atomization 
-The function is automatically performed, based on the set value (time, temperature, level, lighting, 
movement, wind ). 
 - It is possible to execute several functions under one command or event (for example: iNELS pulls 
blinds,turn off/on the light, increases the room temperature and switches TV ..) 
- Arrival / Departure of the functions after entering the code (or card reading) on the keyboard 
automatically adjusts electrical appliances according to the recognized user 
Design 
- Modern designs of control buttons, thermostats, voice sensors, switches and sockets - all in natural 
materials according to our brand Logus90 
- A combination of different colors and multiple frames 
- Touchscreens : A modern pleasant variety of your house 
Speed and installation time 
- Significantly shorter thanks to the intelligent installation bus. 
- Units are installed and then activated 
Flexibility for changes and easy expansion 
- We can add or make in changes in the units in the future. 
- Functions can be changed via the PC and even remotely (exit technique is not required) 
Assistive Technology 
- Voice and remote control for disabled people. 
- Audio messages for the Blinds ( using the ‘’Sophy unit’’ : pre-recorded messages) 
- One command can perform several actions (for the disabled people) 
- The ability to control by using the computer from one location (for disabled people) 
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Presenting a live project that I have done for a fancy family house using intellignet electrical 
installations: 
In the following example, we can clearly see how different and fancy is to have an intelligent 
design on an electrical implementation for a family house or ( Villa ) , meanwhile in a classical 
wiring, it would look different and financial evaluation for both cases in significant as well. True, 
the smart installations will be more expensive to begin with, but what should we consider and 
remember, is that  how much energy will we be saving and how comfort and safe living under 
such a system will be like we concluded. 
 
 
Obr.10.A Given exmaple of implimenting 
Electrical installations. a) Ground floor , b) First floor 
 
BUT NOW, Let’s take a closer look at the following desing that I have done using 
‘‘ MY HOME ‘‘ Intelligent Electrical Installations system, where we can see a 
significant difference in the design and the price.  
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Obrázek 5My design from My Home from Intelligent Electrical Installations for a family house 
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Tabulka 4: Calculation of the FIRST GIVEN example of electrical installations 
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Tabulka 6:  Total price of the first GIVEN example 
Tabulka 5: Calculation of the heating of the first GIVEN example 
Použitá literatura  
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